
















































Multimedia teaching materials development for clothing composition practice support
Yasuko KUDO＊・Takuya NARA＊・Miki KASAI＊
Key words : マルチメディア　multimedia 
 オーサリング　　authoring 
 被服構成実習　　composition practice of clothes 
 標　本　　　　　sample 




































































　　OS Windows 7 Professional 64bit
　　CPU Intel Core i7-870 2.93GHz
　　HDD 1.5TB 64MB 7,200rpm
　　メモリ 16.0GB DDR3 SDRAM
・ソフトウエア
　　Adobe Photoshop CS5 Extended
　　Adobe Illustrator CS5
　　Adobe Flash Professional CS5






















































































































































































10）ひらのゆきこ、ふじわらてるえ：style of girl 布
と糸の素材集　（株）技術評論社
